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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Sertifikasi Laik Sehat pada Depot 
Air Minum di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Berbasis Web” telah 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi sertifikasi 
laik sehat berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data sertifikasi laik 
sehat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus berbasis web, yang sampai saat ini 
masih manual sehingga dapat membantu dalam pengolahan datanya menjadi lebih 
mudah, cepat dan akurat. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan metode pengembangan sistem 
waterfall yang meliputi analisis, perancangan, pengembangan dan implementasi. 
Serta perancangan sistem ini menggunakan permodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL.  
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
sertifikasi laik sehat depot air minum yang meliputi pengelolaan data pendaftaran 
anggota, data pemberitahuan, data hasil cek fisik, data hasil uji lab dan mencetak 
sertifikat laik sehat. 
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